




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di SMK Karya Guna dengan 
menggunakan model Grup Investigasi dan model pembelajaran Langsung  
menggunakan media Video pada mata pelajaaran Pemrograman Dasar. bahwa 
nilai rataan menggunaka model Grup Investigasi lebih tinggi di bandingkan 
dengan nilai rataan hasil belajar model pembelajaran langsung menggunakan 
media Video. Sementara itu berdasarkan hasil uji independet sample t-test dapat 
diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh metode 
grup investigasi terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran pemrograman 
array kelas X SMK Karya Guna Jakarta. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sesuai dengan hasil penelitian  
1. Guru perlu mempertimbangkan pemilihan model pembelajaran 
sebagai bagian dalam proses merancang pembelajaran mata 
pelajaran teknik pemrograman. 
2. Model pembelajaran Grup Investigasi dapat menjadi salah satu 
alternatif dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di 
kelas yang lebih bersifat membangun pengetahuan peserta didik 
melalui berbagai aktivitas belajar. 
 
 
